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DAFTAR  ISI
Pengantar Redaksi
Daftar  isi
PERKEMBANGAN ASAS (PERUBAHAN KEADAAN  YANG
FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA FH UPN VETERAN JAKARTA
REBUS SIC STANTIBUS
SUHERMAN
KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA TERHADAP
KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
HENGKI FIRMANDA
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR
INDAH PARMITASARI
ASPEK HUKUM PENERAPAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
ANDRIYANTO ADHI NUGROHO
SUGIANTO
INDEPENDENSI JABATAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM KAJIAN
SISTEM KETATANEGARAAN
Ex-Officio
MUHAMMAD HELMI FAKHRAZI
REGULASI PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA
MANUSIA MEMASUKI  ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
YULIANA YULI W
DWI DESY YAYI
AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI  (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)
WARDANI RIZKIANTI
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PERKAWINAN: KAJIAN UNTUK MENCIPTAKAN
PARAMETER YURISPRUDENSI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR 0211/PDT.P/2013/PA.BTL)
REZKI FITRIAH USEMAHU
MOHAMMAD FAISOL SOLEH
ABDUL WAHID
RISKI MARITA EKA SAPUTRI
1-9
10-19
20-36
37-53
54-65
66-82
83-98
99-112
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